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димости двойного ряда здесь не возникает, так как для любой 
фиксированной точки плоскости (х, и) только одно слагаемое от­
лично от нуля. 
Утверждение 1. Система {Фп ,m(х)}:,тп=О образует орто­
нормированный базис пространства L 2 [0, оо) . 
Утверждение 2. Л.1я интегральных преобразований с яд­
ром КФ , .,,,(х , и) в виде бискрещен.ного произведения имеем 
J[Фп,m] = 'Pm ,n· 
Если в качестве исходных систем взяты упомянутые выше 
системы или их регулярные (то есть внутри пачек) перестанов­
ки, то справедливы, доказанные в [2,3] для мультипликативных 
преобразований Фурье, следствия утверждения о том , что при 
этих преобразованиях класс ступенчатых (с соответствующим 
выбором длин ступенек) функций переходит в финитные и, на­
оборот, финитные переходят в ступенчатые. 
Работа поддержана РФФИ (проект 00-01-00342). 
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УСЕЧЕННАЯ СВЕРТКА ФУНКЦИЙ ОРЛИЧА 
ЯВЛЯЕТСЯ N-ФУНКЦИЕЙ 
Пусть 1 = (О, +оо) и Ф - класс функций Орлича, т.е. мно­
жество всех непрерывных строго возрастающих функций f : 
141 таких, что 
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lim f(t) =О, lim f(t) =+ос. (1) 
t--тО+ t--++oo 
Лля f, g Е Ф пишем f,...., g , если c- 1g(C- 1 t) < .f(t) ~ 
C9(Ct) для всех t Е 1 с констаюой С > О. Функция Орлича 
f называется N-функцией [1, стр. 16], если она допускает пред­
ставJ1ение f(t) = J; <р(и)dи, где непрерывная справа функ­
ция r.p : I -+ I возрастает на I и удовлетворяет условиям (1). 
У сеченной сверткой функций f, g Е Ф называется фун1щия 
f х g (t) = fo 1 f(s)g(t - s)ds, t Е !. 
Пусть И (соответственно, L) - класс равнш1срно непрерыв­
ных (непрерывных по Липшицу) на I функций Орлича. В ~2] 
были установлены утверждения: 
Теорема 1. Каждая супераддитивкая функция Орлича эк­
вивале'Нтна некоторой выпуклой фун,кции Орлича. 
Теорема 2. i) Длл каждой фун,кции f Е Ф в Ф существует 
фую,;ция g ,...,, f такал, что g (j. И. 
ii) Для функции J Е Ф в И существует фун,кция g ,...., f тогда 
и только тогда, когда lUilГ 1 f(t) =О. 
t--т+оо 
Теорема 3. i) Для каждой фун,кции f Е Ф в Ф существует 
фун,кция g ,...,, f такал, что g (j. L. 
ii) Для фун,кции f Е Ф в L существует функция g,...., f тогда 
и только тогда, когда sнр Г 1 f(t) < +оо. 
t>O 
Следующее утверждение показывает справедливость гипоте­
зы гз из [2]: 
Теорема 4. Д,м любых f, g Е Ф усечен,н,ая свертка f х g 
является N-фую,,;цией. 
Работа поддержана РФФИ (проект 98-01-00103) и програм­
мой "Университеты России" (проект 990213). 
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В(Н) АЛГЕБРАИЧЕСКИ ПОРОЖДАЕТСЯ 
СВОИМИ ПРОЕКТОРАМИ 
Пусть Н - гильбертово пространство над полем Л( = ~ 
или С). Через В(Н) обозначим *-алгебру всех линейных ограни­
ченных операторов в Н. Оператор ТЕ В(Н) называется проек­
тором, если Т2 = т = т·. 
Когда Н бесконечномерно, в [1) было доказано, что каждый 
оператор Т Е В(Н) представляется в виде конечной суммы Т = 
2::: Tk, где каждое Tk есть произведение проекторов не более, 
чем четырех проекторов. На самом деле справедливо следующее 
утверждение, которое является окончательным и неулучшаемым 
(по числу сомножителей): 
Теорема. Каждый оператор Т Е В(Н) представл,яется в 
виде конечной су.м.м.ы Т = 2::: Tk, где каждое Tk есть произведе­
ние не бол,ее, чем двух проекторов при dim Н = оо и не ба.лее, 
чем трех проекторов при 2~dim Н < оо. 
Отметим, что ранее [2-4] изучались лишь представления ви­
да Т = Е cxkTk, где o:k Е Л и каждое Tk есть конечное произ­
ведение (без ограничения па число сомножите.1ей) проекторов в 
бесконечномерном гильбертовом пространстве. 
Работа поддержана программой "Университеты России" (про­
ект 990213) и РФФИ (проекты 98-01-00103 и 99-01-00441). 
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